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D E L A P R O V I l N C Í A D E L E O N . 
¿se tíii.sunue ae.ste ptiriudico en ia Uei iaci l ion. CÍLSÜ ihi I ) . JHÍR U . RKDfiNim,—i:¡iilti iiá í'litUin'.-L.i. n . ' 7 , — á 50 raaies seine-scre J oO e l t r i m e s t r e . 
Los a n u n c i o s se i n s é r i a r t n ¡t .-nedio real l ínea para los .s;i¿:;nr.ut\!.s y n n v i a l l ínea p a r a los que no l o s e a n . 
• Lut'ffn q i u los b r e s . A lcu ldcs y Secretar ias rce.ii ian loa números del l i ó l e - l ' L o s Seerett t r ios c u i t l n r á n de eonservn r los l l o l e l i aes coleccionados o r r f e -
l i n •¡ue cürrcsj toi i í tui i a i d i s t r ú n , d i spond rán rjue se m e j e m p l a r en1 el s i t i o g cadamente p a r a su e i i c i i ad i r t i ac ion que deberá v e r i f i c a r s e cada a ñ o . — E l G o -
i/s l o s l t u m r e . donde permanecerá hasta el reci i io de l numero s igu ien te . | . bcrnudor , C.im.os 1>B l 'aAVu.» 
PUESIDEKLI DEL COSSEJO DE n m m s , 
S . 11. I» R e i n a n u e s t r a S o n o r a 
[ i } . I ) . G . l y s u a u g u s t a R e a l fa-
m i l i a c o i i l i n ú a n c u e l R e a l S i t i o 
i l e A r a n j u e z s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a i i l o s a l u d . 
D E L G O i i l E l l S O U E l ' l t O V I N C I A . 
N ú m . 230. 
A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . — N e g o c i a d o 5 . * 
Q U I N T A S . 
E E I Í M P L A Z O D E 1865 . 
D e a c u e r d o c o n e l C o n s e j o 
p r o v i n c i a l , he i l i s p u e s l o < |ue los 
A y u u l a i n i e u t o s C h l n ' g u c n s u c u p o 
i le q u i n l u s e n los d ías y [ lu r e l ó r -
( i on q u e á cada u n o de e l l o s s e s e -
. :a á c o n l i u u a c i u n . 
Lunes, 19 de Jun io . 
Lüs ATINTAMIESTOS DE: 
¡•¡ida. 
\V. !• M: ! l i i ¡ lUü3. 
', •;.).;:TS. 
( I V i .l-.:MZ3. 
¡ ' i : 1-la. 
••«.a. 
¡ l-us Har r i i n de Salas. 
I " i ; i Caruycdo. 
Í
j loünasuca. 
i l a p a i . 
l ia lbua. 
Uoucia . 
i Cti i i j ioslo. 
i l ' i i lgiisn de la R ivera . 
¡Cnhi l l i i s . 
ICas l r i l l o de Cabrera. • 
i 'Caliaiias Harás. 
• Fresnedo, 
USñei Suena. 
M i r l e s , 2 0 de Jun io . 
Los AYUNTAMIENTOS DE: 
Ccmbibrc . 
I Ci islrupodame. 
' Valderrey. 
[ I tequi j i ) y Curtís, 
l inc i i iedu. 
• Páramo del S i l . 
• Tora l de J lurayo. 
¡Toreno. l 'uenle de Domingo Florez. 
tían Esteban (le Valdi iuza. 
Campo naraya. 
(VillalVanca del l i ierzo. 
• l 'arailaseea. 
(Car raeedt lo . ¡Fabero. Valle de Finol ledo. Uganza. 
áancedo. 
Miércoles 2 1 de Jun io . 
Los AVIIMAJIIENTOS DE:. 
fV i l ladecanes, 
(Be r l i nga . 
(T rabadé lo . . 
| Co i i i l l on . 
(Vega de Valcarcc.. 
( l iar jas. 
(L'erauzancs. 
i C a n d i n . 
•Vega de Espinarcda. 
Párte la. 
i F u t n l e s do Carbajal . 
(Algadefe. 
. V i l la i lemor de la Vega. 
¡ A n i ó n . 
: Cabreros del l l i o . 
^Tura l de ios ( t i l / inanes. 
.V i l lanueva de Jain i iz . 
(Campazas. 
. 'Gi isemlos do los Oteros. 
JSan -Vl l lande les Caballeros, 
j Campo de V i l l av idé l . 
(Chnanes de la Vega. 
IVa ldc ino ra . 
(Cas l i l la lc . 
(Castrnfucrtu. 
(A l i j a de los Melones. 
Í Vi l l am i i ra l i é l . Vi l lanueva de las Manzanas. Izagre. 
Jueves, 22 de Jun io . 
LOS AVUNTAIIIEMOS DE: 
Í
CasIro l ier ra . 
Sania Culondia do Curuc i io . 
Fresno de la Vega. 
I.ii Erc ina. 
Corbi l los de los Oleres.. 
Cub i l l ns de lus Oteros. 
( V l l l a b r á z . 
) Valderas. 
' t i o rdo im i l l o . ' 
(V i l l amañan . 
(Maladeon de los Oleras.. 
I Valencia de D. Juan. . 
j .Malanzü. 
I V l l la fér . 
j V¡ l la i |uej ida. 
( Fajares de los Oteros.. 
(Sanias Mal las. 
(Va l ve rde l í i i r ¡ ( | i ie . 
i V i l l a c é . 
) Valdevi iubrc. 
.San Ad r i án del Vnl lc.. 
I Puzuelo del Pi i ia ino. . 
( V i l l a h o r i w l e . 
/ Almanza. 
[ P r a d o . 
(1.a Vega do Almanza. 
¡Sania Cr is t ina . 
¡ l iu ic iunos del Camino.. 
f Cabi l las de I t a l a . 
El l i u rgo . 
(Calzada. 
Canalejas. 
, Cas l rommlar ra . 
¡ Escobar de Campos;. 
t t ia l legu i l lus . 
¡Cea. 
Viernes, 2 3 de Jun io . 
LOS AVEKTAMIEKTOS DE: 
de Campos. 
V i l l i i vcrde de A rcayos . 
(Cebanico. 
Í
Saolires del R io . 
Vi l leza. 
( ionla l iza del P ino . 
V i l lau ió l . 
^Vi l laselán.. 
(.loara. 
Í V i l l a m a r l i n de D. Sancho. 
1.1 oa l i l l a , 
j í -a l iagun. 
jV i l l amizár . 
(Vi l lavelasco. 
ÍVa ldepo lo . 
(Mansi l la de las Muías . 
(Andanzas. 
(San Esleban de Nogales.. 
IVi l lares de O r b i g o . Laguna de Negri l los. . La. l laneza. 
Jllegueras de A r r i ba . . 
( l ius l i l lo del Paramo. 
¡Itercianos del Páramo. 
¡San Pedro de l lerc ianos. 
.Caslri l lo de la V a k l u e n m . . 
(V i l lamoulá i i . 
ÍCuslroealbon. 
(Quinlana del Marco.. 
Pobladora, de Pelavo García.. 
Sábado, 2 i de Jun io-
Los AYUNTAMIENTOS DE:. 
Í
CasIroconlr igo. 
(Juinlana y Congoslo. 
Santa María de la Is la. 
Destriana. 
(Cebrones del R io . 
(Zolcs del Páramo. 
lUo|ieruelos del Páramo. 
(Laguna Dalga. 
(Urdíales del Páramo. 
(Palacios do la Valduerna. 
(Riego de la Vega. 
¡Mansi l la M a y o r . 
(Santa Mar ia dc l Páramo. 
(V i l ladangos. 
(San Cris lóbal de la Polantcra. 
(Sanlovoma de la Va ldonc ina. 
Soto de la Vega, 
(Vi l lazala. 
jValdefuonles de l Páramo. 
Domingo, 25 de Junio. 
Los AYt;vr.niiF.xros CE: 
(As lor^a 
(Olci 'ü do Escarpizo. 
\üenav ides . 
ÍCas l r i l l o du los Polvazares. 
(Carr izo. 
(Qu in lana del Caslülo 
! l Ios | ] i Ia l do Orb igo . 
( ' i 'u ic ia 
( V a l do San Lorenzo. 
) Luc i l lo . 
( L l a m a s de la R ivera . 
( Los Bar r i os do Luna. 
iSun l ingo Mi l las . 
• ¡ l ' radom'V. 
(Santa Colomba de Somoza. 
Va ldesamar io . 
Acebedo. 
l l c v e i o . 
— 2 — 
Li'uics, 20 de Junio. 
Los AYUSTAJUENTOS DE: 
I V i l l a m e i j i l . 
• ¡Oi i in lan i l la do Somoza. 
l ia lMi ia l del C a m i n o . 
T m c l i a s . 
(San Juslo de la Vc¡ra. 
i, V i i la iv jo . 
i Sania Mar ina del I t ey . 
I O. izoni l la. 
, 1.a Majúa. 
i Cal i r i l ianes. 
, Campo do ia Lomba. 
' Lá i iG i ra . 
j Las Omañas. 
• Vi 'sm •ion/a. 
[ M i n i a s de l 'arcdes. 
' 1.a l'.i'a d(^ l i o rdun . 
i HMiiif/.imt. 
f Va lde| i ¡é lap i . 
, Paula María (le Ordás. 
i Salo y A u n o . 
iVár lcs, 27 do Jun io . 
Los AYVMWWKNTUS DE: 
l 'al i i'ios del S i l . 
\ 'a | . i i ' 'n ,L ' i :en is . 
\ ¡ . i a ¡ i ¡ H ! " . 
/ V c í i e e r v e r a . 
j ILOar. 
' (/¡niiciio-.s. 
U RÍ»!)I;I, 
, l ¡ i Yc r i l l a . 
' Vc^Hi i i c in i i i I í l . 
, M;it;il!;ma ilc VeüaciTvera. 
1 Vill.il'iiíiü. 
, Y i , l : : : ! i n i ; l . 
' Vai;:.'! i a . 
( • JKI'Í.: ,S•]i;.Iilll!'^,, 
' i ima ih1 I h i c r ^u i i u , 
! \c: ' ..¡!¡ i)ail. 
( i . r i o . 
j V i l ldcrru i ' iJü. 
J .¿ . . s : ¡ (T ! i ¡ i . 
[ l í onodo. 
) ViMayai idrc. 
j Maraña. 
[ P i i o ro . 
Y Miércoles, 28 de Junio. 
Los AYUNTAIIIENTÜS DE: 
( U i a ñ o . 
¡ l 'nsuda de Valdcón. 
A r m u n i a . 
Vülvenlc do! Camino. 
Chozas du A bajo. 
(lari'di.' i ira. 
San Andrés d'd Uabanodo. 
Vt!ga ('o InlanzoiivS. 
^Cuadros. 
{Cimanos del T i ' j á r . 
( f i a r r a f e . 
j V i^as di' l Condado. 
(V i l l aqu i l ambrc . 
íU¡o.si!i'o do Tapia. 
íV i l lasabar iogo. 
(Valdt ' r ivá i iu . 
l ^ar io í íos. . 
IX León. 
l í t icnrpi i á los Alcaldía y A y u n l a -
ni icnlos lo liaban á lus ( j imis ionadns, 
de <|i)(' no (k-moron la pn^ontac inn do 
los (•xjiL'di-'iili's, lo deberán m i l k a r 
de cinco y inedia á seis do la mañana 
del día cñ (;ne lian do ver i l icar la c n -
Irei ía. y (jn;1 estén innduales con los 
( juinlns pani caaiuio sean l lamados, se-
¡ÍUW el ó idea marcadu. ü l i jue | ior no 
c i imp l i r enn lo i|!ie a n l m - d e , ocasiomj 
re l ra fn y rai iM! nerjuicio á los A y m i l a -
mienlos con (¡uicnes [cagan responsabi-
l idad por decim is, i ncu r r i rán en la i n -
demnizacHin de ijaslos (|(iu reculará el 
Consejo, y en una mul la propoic ionada 
á las eonsmiem-ias de la la l la . Los A l -
calde.1-, consl i lacinitalcs harán onlreira 
formal al Giai is ioaado de lodos los (¡uíi'i-
los de su Ay in t l am icn lo . y aquellos 
cuidarán ile ipic i i inguno su "separe do 
su eomnaf j . i . y reclamarán el aux i l io 
de las At ih i r i i ladus, pueslos de la ( ¡uar -
dia c iv i l y cmplciulus de v ig i lanc ia , si 
fuere n i 'ns; ¡ r io 'para el cun ip l imicn lo 
de su encardo; cui i lando lambíeu los 
Alcaldes de que los Comisionados veu-
iíau jifovts'.oR de, los doeumeiitos 
si'ñala el { i r í ica!^ lOl i de la onlouanza y 
¡uevei i r ioncs S. ' y 1).' de la I l e a l ó n l c ñ 
de 20 de Mayo ú í í imo, iascr laene l í to-
¡clin oiieial núm. 02 eurrespondieult i 
al 'l i del mismo mes. 
Y por ú i l i m o , de acuerdo con el 
mismu Ciiiisi j o , eticariio a los Alcaldes: 
1 . " cuiden de que Iciiiíau exac-
to cump imiei i lo !¡is prevenciones O.*1 y 
l-'i ' tlü la c i rcu lar in.-i'i'.ii en el Holeli i j 
del í i l di1 .Mayo úl í iuui im :n . WYi; n i l a 
intt ' l i tf i 'Ua'tt <¡ue r in ih f t t f r ru oni is inu ffuv 
i t tduzat f rmt t fa xení i m l i m p t tn t ¡m-
v v r ti disf iaaicion IÍV las T i ib i i i ia l i -n ú 
los a iü in vs di1 e l l a 
:! ' One si en ¡os expediej i tcü Pobre 
la:: e:;ce¡i( iniie:; á (¡ae se re l i en ' el a r -
l icelo 7(1 de !¡i or . Iewmza, conviniesen 
los Íii!"re.-;:diis en pró y en con ln i en 
; b t l aos hecho::, CIIÜIM pnr ej. 'üiplo e¡) 
ser hi jo úaico, en lei jer un hermaijo ¡ ¡u-
peil i ' Iu p;i!'¡i el I n i v ; . » , ser pMÍM'e-í <) r i -
cos el padre, m i i i : - . ab'.ieliis ó I r r u í a -
nos. e.-lti'iid;¡i; i l i!Í!;-!! '*ia en el inismo 
expedienle, aiccMi" v-K* va tcni i Í i i ¡ i . io. 
en e' ie se coa- i ,< o VA coufo 'ü i idad. la 
qu i ' i in i ¡ .1 . . . ¡ i k'dii-j loá inUiiesadws re 
cíauui. l . 'S. 
3.* Que con el fia de que los c t p e -
dienles do sust i lucion so arreglen á las 
prescripciones de la ley . so publ ican a 
Ctinlmuacion los ar l icu los I IJ 'J, 110 . 
t i l , 1 Í 2 y U r d e l a ordenau/.a de ¡íü 
do Enero de 1S;¡I¡, en los quo so rlcler 
minan las condiciones que han de re t í -
u i r los sosl i lu los y los documenlos que 
t 'onsl i luyen los t'xpu'dietdes en los casos 
i vsped ivos ; y se advierto para mejor 
in lel i i ícncia, que las in lonnaciones s u -
marias de ident idad, han do expresar 
que ol sust i tuto es hi jo de los padres 
(¡no resultan de la part ida de baut ismo, 
y las señas asi Jíenerales como p a r t i -
culares de cada uno, y que ademas so 
presentará o Ira iu lormacion de i d e n t i -
dad aitle el Consejo por personas do 
p r o d i l w l v a r r a i i f t i , seirun dispone la 
Ueal orden de 20 de Mayo de I S I M . 
Keon (> de Junio do I S i i o . — C á r l u s de 
1 ' ruc ia . 
Dü LA SlISriTUCION. 
A ' l i c u ' o 13!) . Ta sus l i luc ion del 
serv ic io m i l i l a r puedo realizarse por los 
medios que si j i i ieu 
1 . * Por cambie de número entre ol 
mozo que quiera sns l i lu i rse y cualquie-
ra de los muzos sultero-; ó v iudos sin 
hijos y que h.t\an sido sorteados en uo 
pueblo de la misma prov inc ia , ya en el 
año correspondieule al reemplazo, ya 
en uno de los dos anter iores al min ino, 
á los cuales alcanza la responsabil idad 
del servicio mi l i ta r se.run lo dispuesto 
en el ar t icu lo 1 i . 
2 . ° í'or medio de la enlr?i ía. becha 
á nombre de. un mozo ;i quien haya 
cnrrespoiidido la suerte de .soldad i, do 
la canlid.ül de S ÜUU reales, cuya enlriT-
iía puede liacerse en las ^ocursales de. 
la Caja ¡íeneral de dcpú:-Í:os. ó en la 
misnía Caja gen» ral 
I!." i 'or sol'.iados licenciados del 
o jére i lo , que no pa-en de M años, a p -
ios para el servic io y sin mala nota en 
so l icencia. 
• i . ' ' Por mozos que habiendo c u m -
pl ido vein lc > l ies años y sin pasar de 
I rc in l i , sean solteros ó viudo-: sin h i j os , 
y teiiiían los requisitos que expresa el 
ar l icu io i í : i . 
A r t i cu lo 110. Para que pufda a i l -
mi l i rse un sus l i lu lo sera lal iai lo y re-
cimocido ante el Cons t o prov inc i id en 
la forma que previenen los ar l icu los 
Kí i ) y l i í l para cuando se [rale de la 
ap l i lud l'isi'-a de un qu i - i l o 
r l icu lo 1 1 1 . Cl que pretenda ser 
sus l i lu lo p(M' cambio de mnueru oecesi-
l itra i icreOil i i i ' : 
1 . " Por medio do la Té do bau lUmo, 
debidameid.1 Upal izada, ser de veinte a 
vínolo y cinco años de edad. 
¿ " La in i ieal idad de su persona, 
mediante iiil'o>-mal ion suma i i a . que po-
dra uuqt.iarse si lo ju/ iTa oportuno el 
Consejo. 
¡í ." S;'r soltero ó v iudo sin hi jos. 
• i . * No hallarse procesado c i i m i n a l -
menle, ni indi .T su l r ido uioiztina peii;i 
de tas eonipreiMi las en el p r imer par -
ra lo del a rhcn lo í t í 
">," Tener l icencia de su padre, v á 
falla de es l - , de >ii m.idre para reali/.ar 
la s t i - l i l u r i f i i . i l -b i . ' i idn ser conce-lida 
csla iii'!T.c:a p-tr esc i i lu ra púíil i i-a. i'i 
por • coüii 'at i 'ei ' i ieia Or' lo- (^or^anies 
A' 
do en i 
i í in : i 
¡!j la!' i i"ti¡tt. jusl i t ie. irse con 
la e i c r i l u r , ; u coa cci ' t i l i 
«s; Mudi '-nle. 
li'áai.-ro que el m o / " h.) s ica-
;-;-'o: si lia preseii l i i i l t , ó tío 
i.'X ' i ieio' i le^a! . \ en caso 
11 rcstiim ieo i j i ie recavo á 
su 
Si |¡al'Íer:t lü iei ' ! ido del serv ic io 
un :iu¡'M p i;' i u.i lí j i i iüiM iL* las eseepciu-
ucá ceai. 'uul. i t en LJS p ú r r a l ' ^ priméis». 
seíiundo. te rcero , cuar to , qu in to , sexlo, 
sé t imo, o d a v o , noveno y undécimo del 
art ículo 7 0 , no se le admit i rá como sus-
t i tuto por cambio de número, a n i ser 
que presente de su padre, madre, abue-
lo ó abuela á qaienes respcdivanienh: 
manlemra, la misma licencia que e \ i ^e 
el párrafo (¡ninfo do este ar t icu lo , y ade-
más se obl imií ! o] sunl i lu lo á entrefíar 
por vía de aux i l i o á las personas a q u i e -
nes sostiene el' qu in to , y durante esto 
se halle de sus l i lu lo en el serv ic io, la 
suma mensual que , a propuesla del 
Ayunhuu ien lo , señalo el Consejo como 
necesaria para la subsistencia de la* 
mismas personas desvalidas que pueda 
haber en cada caso. Cuan lo el qu in to 
hubiese si:!o exento del servicio en v i r -
tud de lo d isputó lo en el párrafo déci -
mo de dicho a r l i c i l o 7 í i , no podrá do 
modo a l b i n o admi i í rselc como sus l i lu lo 
de otro mozo, 
A r l i c u i o ! ¡H . Kl licenciado del e jér -
cito que, quiera ser sus l i lu lo . neredi iara 
precisamente, inedianle su fe de b a u -
t ismo, lej ial izi ida, y su l icencia absolu-
ta, que m i n e ¡a edad y demás requis i • 
tos «pie expresa et párrafo tercero del 
a i l i cu lo 
A r l i c u i o l í l ! . El mozo fie veinte v 
tres n treinta años ¡pie no sea licenciado 
del ejercito y prcP/ii la serv i r como sus-
l i l u l o acredi 'ar i lene" esta eoa I. \ los 
requisi l i 's seií i indo, tercero y d i a r i o del 
a r l i cu io i í 1, en la m i /ma ton na qu.í 
en ói so exi l ie u !- . i ; i sus.' i i t i los par cam-
bio de número ; y si fuere uienor do 
veinte y d i n o años, presealara ademas 
la licencia i que a.'.ule c¡ párrafo i ^ i m -
to del mismo a r l i c i l o . 
C I U G U I . A H . — N i n n . 5 5 1 . 
Suli.'.-ilii p.irn • I eti'r'Ueni-üit'iií.j y iroti'íer-
v.idmi di; las S:li¡).--Gunl'ij iju hi \UU-A 
lie Uaüiiiii, 
/ : / l i m o S i . S t t fwc r r tm- io tfa 
(¡íilit'i H.u-iiti} ¡IIP c i ' i i rm i f n i-on f 'trftn-
fin Jlui j i t ü i i i m o la sifjtíit ' i ite í l a i t ¿ r -
den: 
«El Sr Min is t ro de la ( ¡"bernaci tm 
dice con esla f . rha al Uireclor i jcnoral 
de ( 'm icos le s i i i i i i i 'u le: 
No habiendo proi i i iet; lo resnl lai lo la 
subasta para el enlre leaiai ienlo y con-
servación de las Sil las Correo de la l i -
nea de üa l ie ia , la l ic ina í.q. 1) ÍÍ ) sii 
ha <tÍ.:iia<io iuaitd: ir que se anuncie U'-a 
nuevii l ic i tación p o r el mismo tipo dü 
los i'os rea íes veinte y cinco céntimos 
\VÍ¡\\,\ recorvi i la y con s u p T Í o » a lasü t t -
m.is to i i t l ic io iK 's i le lpÜe-o ao jun tu . " 
Lo t¡lt» Sr ¡uStTlrt 011 'Sic pe r iód i co 
n f r i n l i u r u m t i p t r p u h l i d t h d , Í::.'' Í ¡ ' -
l i i iulit ip i f i l i r l r t sufntsta t r i i d r j .'ugt'.r 
cu t'ftt i d i t ' l u d ;./ M Í tlesp'K/to d i'-i-i ¿0 
d r l i u f i t a l . .S' i j i tn se pred i ' t te en el s i -
f / t t in t l r p l i - ijii de CüiK' idoin's, (t h i 'MUI 
lie MÍ l<init>. i eun H de Jun io dá i i í 'JG. 
— L ü r l u í i do l ' r u v i a . 
Pliego ile (•oo'lictDnes tcijo Iriá nrdí 's M 
tíH'u ii |M ' i :" ir¡i Miliu-I» ni i M i i r e l t i i i i idr i ) -
lo .le Lis s i l l s-furí^o c : q u e H* cn i i -
- l i l.-i CUT-.-I w i !eticiu tlü L 'en a la 
GOIMIYI y vi. e\i 'i--;;i. 
I . ' 
i c n e r 
lar i 
m o 
cundí 
León 
tí * 
la 
vicio 
Ci'IN! 
to¡as 
ruis 
l'V coolrat is lapeobl i f f i i ráó en l ro -
por leí mino de dos :.MOS á con -
lesde el p1 ¡mero de Jul io p r ó x i -
!.!•: siMas-coii eo desliiiadas a la 
ici ' ion de la cm i espuiiilcncia entro 
y la Coi uña . 
' Se enÜ .'ade por er t re le i i imien lo 
a-íervacion en huen esladit ile ser-
Oe l o ; ear: najes y la ejecnemn p" r 
•-'Uii-nte >in i iu i i laeion al aaa de 
Lis iep. i :aci"nes qne>e;in n.ccsa-
a! t l 'a - tu , compicudiendo ademas 
d almacenaje, e l a lumbrado y el o n -
grasi-. 
I ! . ' Rl cnlrc l iMi imieino se r i ' l i i ' re a 
las sil las i l i ; dosaslenl i is y ni t lpu i n . i x í -
IIIII a i lnusl l i l i ' será el de i r s . velu lu y 
c i n n i m i l i i n u s pnr lemia recor r ida. L;\ 
l í i r e i c i i m , sin embalad . |](iilrá servi rse 
enandi) lo cmsidere opor luno de sil las 
de cual rn usu' i i los, abunuiulu o.« esle cu -
so al conlrat is la por cada viaje de ida y 
vael la además del e iú . elei i imieulo o r d i -
nar io la caídidad de iloscienlos i-cales 
como ¡ndcii iuizachiu al i navo r ^as lo que 
le ocasione la conservacioi i de eskis ú l -
Ihi ios carn is jes . 
í . ' ai l lob ierno conviniera os la-
blci-i 'r servicio pennanenle con sil las de 
ca.dro ó masasienlos, e lco idra t is la per-
CÜIÍ IM enl ínecs cca l ro leales cineuenla 
cenl in ios por le i i n i recor r ida , en lu i iar -
de los dos m i l e s veiule y cinco c é n l i -
inos y los doscienlns reales que se i l u -
l'.M'iidnan en la condición an le r io r , por 
i\ l'.'iirse esla í i iucaiuenlií íi viajes ex-
Iraor i l inar ins dediebas sil las en su par-
rarosei iundo. 
¡ i . " Cuando las sil las se Irasporlen 
en I r l i ks por los Ierro car r i les , no se 
alionara ul cor. l ral is la eanl idiul a lguna i 
por las dislancias (pie recorran en esla 
iornui . 
t i ' S i por convenir ¡il mejor s e r v i -
cio dejaran de correr las si l los en lodo 
ó en parle de la l inea, será indemniza-
do el conlra l is la con una mensunlidad 
i le lo que impo i len las leguas s u p r i m i -
das. 
7 . ' I'ara prosenlarse como l ic i lador , 
sera coiuücuia ¡od isp i ' i i sa l i l e l ia l ie r depo-
silado p r é v i i i M i e o l e en la Caja ¡.'eneralde 
J) 'pósi insóeu las r e s p i ' e l i vas de provincia 
la canlidad d e diez mi l rs. en nielál icu 
o su e i ¡u i \a !cn !e en papel del [ ís lmlo. 
l i i d e p o d l o se devolverá a los inleresa-
dos. a excepción o e l (|iie perlenezca al 
mejor poslor y cubra el l i po , pues 
ipie esle debe relenorso por via de 
lianza hasta la conclusión del con l ra lo . 
S.J t ú i a n d e el conli al isla reconocido 
como lal no cimipl iera con lo ipie se p re -
vicnu en las condiciones aider iores ó 
impidiese ó relardnse el o lor i iamien-
lo de la escri tura de su comp iomiso . 
>e considi ' iai á rescindido el contralo á 
l ier ju ic io del mismo i|uedaiulo ohl i i ia i lo 
a lo <|iio p.u-a i'slos c a s o s liene dispues-
'• i el a r l i cu io ¡ i . " del l leal decielo de 
S " de l 'cbu'-.n de 18SJ. 
I I . ' La soliasla se hará por medio de 
proposiciones en pl¡e|;(.s cerrados con 
'•l correspondiente ¡orna, h > cuales se 
e! i l re¡ ;ara i ) al presidente al empezar el 
acto, acompañando e l documenlo (pie 
acredile h a b e r s e l iedlo el depúsiUi p re -
veidilo en la condición " . ' 
10. Las proposicinnes deberán r e -
daelarse adeplaudola s i^nienle rórmula: 
«.Me obl i j ioa eolretener las sillas correo 
ea se conduce la correspondencia 
culi e León y la O . i n i ñacn la cantidad 
de. , . , reales cónl imos con sujeción 
a! piieiio do condiciones aprob..ito por 
¡ i . M.> 
1 1 . A la proposiciun ¡ icompaña-
'á otro pliego tandiiei i cerrado, y ron 
el mismo ¡enia, e \presa in lo e l nom-
I j rey ik r . i i i c i l io del proponeide que a u -
lorizara e i e j M\ l l rma . Toda proposición 
ene se pi'esenie ledaclad.i e n d is l in l i is 
'el niiiio^ ipie. eouteoj. i mo.lii ieaeiones 
o c!,"ínulas condicionales, se I rm l ra itor 
o» h e c h a . 
1~. ^ i a l d i i ' e lectura á Lis propn-
•Mi'io'ies resii ' lasen I'HU- ó mas ¡;:tialos. 
•^ 'abr i ia i ic i iacion |ior tcni iMiu de un 
cear lude hura entre las peí Minas que 
las Ijtihieseu presentado, bajo el coneep-
'¡o que no esceílaa d e l ' ¡ m u i l c s u -
liasla. 
, 1:1 '-a s.ibri:!a se celebrará el dia 
-U de J im iu -.e.-.AÍC.IO a ir, una de ln la r -
a:. t f el l l i r a lcr general d e Correos 
y en I.eon y la Cornftn, anle los Go-
bio nadnres con asistencia de los respec-
tivos Adni tn is l radores del ramo. 
l i . Será de cuenla del conl ra l is la 
el coste de la escri tura y el de las co-
pias que sean necesarias. 
H i . Lo que devengue e¡ conl ra l is la 
por el expresado servicio le será abona-
do por mo.nsuulidados ve.uc.i.las en v i r t u d 
d i : orden (le la Di recc ión general de 
Correos. 
10. A l (inalizarsn el con l ra lo ó á n -
les. si por cualquiera causa se declarase 
lerndnado, ol conl ra l is la deberá en l re -
¡sir las sillas correo que hubiesen estado 
á su carijo en por f rc ln oslado do conser-
var ion v enl retenimienlo 
I " . ' E l remate no produc i rá efecto 
a lüuco hasla después de obtenida la 
aprobación de S. M . 
r.r<CULAll.—Niim. 203. 
Documeiilos ¡le v i i j i l anc ia . 
I .ns S r n s . A l c a l d e s q u n a u n 
n o han sa l i s l ' ecbo o n la D e p o s i l a -
l i a i l o l o n d o s p r o v i n c i a l a s e l M I -
p o r l o do las c ó d u l a s de v c c i i n l a d 
y d o m á s d o c u i h i . ' i i l o s do v i o i l a u c i a 
i | t ie l i an r e c i b i d o en es le a n o , lo 
e l V o l i i a i á n [ i r e o j s a m i ' i i l c ' a l l i e n i p o 
do l i a c e r la c i i t r e j ; a de í | t i i i i l os , ' en 
la i i i l e l i g e i i c i a , do q u e al i j t i e l 'a l-
le ai c i i i n | > l i i i i i e i i l i i do lo a n l e n o i ' -
i i i e n l o m a i i d a d n , lu o u v i a r ú u n cu 
m i s i n u n d o de a p r e i n i o á .su c u s í a , 
para r ecoge r la c a r i l i d a d en <|UIJ s i ; 
h a l l e IMI d e s c u b i e i lo pn r el serv í -
e i u e x p r e s a d o , l . o n n 7 d o J u n i o 
de l í i t i D . — Cavíos de l ' m e i u . 
Cl l lCÜ'L.Ml .—Núm. o.)3. 
n o c u e r d n á los S r o s . A l c a l d e s 
q u e a ú n no l i a n r la i l o p a r t e á o s l e 
(M ib i e rno de la ¡ u s l a l a c j o n de las 
J i m i a s do d i s t n l o pa ra p rouu ivep ' 
la s u s o r i o i o n c o n d e s l i n n á repara ] -
las p é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r las 
i n i i i i i l a c i o n e s de V a l e n c i a , i|Uo lo 
erec l i ' i en i n i n e d i a t a i n e n l e , e v l i a n -
d o m e as i e. d i s i j u s l o l i e l e c o r d á r -
se l o de n u e v o . 
A . - i i n i s i n o les a i l v i e r l o , q u e 
a p r o v e c b e n la p n ñe ra o c a s i ó n q u i 
se les p r é s e n l e p a r a i i ¡ j ro . in r las 
e a n l i d a d e s q u e r e c a u d e n c o m o <ln-
u a l i v o , eu la Ca ja s u c u r s a l de la 
de l )o |M)s i tos e u es la c a p i l a l . 
L e ó n S de JI I I I IU de 1 H ( > 5 . — C á r -
luí- de l ' v u m i . 
Canl i i i ib i l u A-'I.WWC'DÍ.' coa t l i 's l iuo ú 
rc /H i r i n l u í ¡ l i r t l i j t u ; tw i t s ianu i l ' i s ¡ tv r 
Uin i i iu iuUiduiu'S de Víilcm-ia-
I U . vn. 
1). M i i r t i o I .nveozunn, E s c r i b a -
no de H a d e n J n . . 11) 
Cueree ile le lé^ndui. —Sección de Aslor^a. 
1). Vic i -ute G e v . 10 
l i e l n i s Viiz.rioez. . l o 
[ ' i -sncisco l . ' -p-z. . -I 
S. i tn i ' io l- ' i- i i iov-oo. , 4 
José MM'-S N. -nc i ra . . 4 
J u a n In f i es l : ! . . y 
S a n t i i i ; : " ¡'o'.-rtes. . ¡í 
-Kriir,-.-!--'--» Mi,i-o. , y 
Mi.-.e.s i ^ r r i n . . 3 
\ ' ¿ - i b i i G o í i e i rez. . 3 
Doni i i ip-o Campos . . 3 
l í e n m r d o D o v a l , . 3 
l'lo.sebio f i .- i reía. . . 3 
Is ido ro D o i o i n g i i c z . . 3 
E l A y u n t n n i i e i i t - ) , Pá r roco y 1 
veeincis de S a n t a M u r í a del 
l ' á r u u i o . . 190 
Sección do Fomento. | 
D. T e d r o Dinz do l l e d o y a , Gefs. 20 
José Co l l an tes . . 10 
l í d o o r d o I z q o i e r i l o . . 10 
i ieob j -no l í e v e r o . . 10 
l-VancisC'i Diez, de los R íos . , 10 
A n d r é s A lonso . . 4 
"Wonee.slao Vá lu-on ia . . 4 
Y n l e n t i n ü o a d i i . . 4 
l i o f i n o .M i randa . . 2 
IMOIINS. 
I) F ranc i sco Sab ino Ca lvo , I n -
e-oriiio-o. . 7 5 
E l A \ i i n t a u i i e n t o do M.-iladeon 
y pio- l j los l ie Cnstrovee-.-i, 
S. l ' ed i -ode los Oterotí v 
F o n t a n i l . 
M t . . - S . V . - f ; í i . 
DONT CÁULOS Dii PüAVIA, 
l i a b m i i t d o r c i v i l de la p r o -
v inc i i i , 
l la i ío saber: que por I ) . Antonio 
Mai eos Arenas, apoderado de I ) . l-'er-
uando Pénelas, vecino (le Yi l lu l le ide, 
resideale en dicho j a n d o , calle, riela 
plaza, n ú m . I . " . de edad de i I años, 
prolesion capatáz de minas, se ha p re -
senlaioi en la S'-cciun de l-'omenlo de es-
te ( iobierno de provincia en el dia 7 
del mes de la fecha a las doce de su ma-
ñana una sid ie i lu i l de re^ is l rn pidiendi) 
cuat ro perlcnencias de la mina de car-
bón l lamada l .n S u l t n n n . sita en ló r -
minn del pueblo de Vesacervera. A y i m -
tamienlo del mismo, al si t io del Camar-
i n a ó \ 'a l l in de Canales, y l inda por 
Nnr le s ier ios Nebros, .Mediodia coa 
t ierra de l-'roilau Viñuela. I 'oidenle ler-
renn conceji l y Oriente, t ierra de Bolilla 
ció Canscce, camino para la Mediana y 
rio T o r i o ; hace la dcsi^aacinn de las c i -
tadas eualro perlenencias en la Ibr ina 
sbui ienle: se lendra por punió de par -
lida el de la cal ical i ; desde él se med i -
rnn eu direcenm 172 . ' 21) melro.-, y se 
colocara la I . ' eslaca; desde ésla en d i -
reccinn á i i á . ' ¡1011 metros y se l i jara la 
íi los l l t l t) mcl rns de esla en i i i rec-
clau 332 ' la ! ) . " ; a los 2 0110 melros de 
esla en di recc ión Í f2 . " la •! ' ; á los ÜOO 
luciros ,1o. esla en dir i-ccion 172 . ' la 
l i . ' . y con 1.700 desde esta hasla la 
1. 'eñ uu-ecoion 2o2 . " quedara í o i m a -
llo el reclaa!.' i i. i i de las cuatro per lenen-
cias sol ic i tadas. 
Y habiendo hecho cnnslar esle ¡nle-
resado que üene realizado el depósito 
prevenido por la ley . b e a d m i l i d o p o r d c -
crelo l ie esle dia la presente soi ie i lud 
sin per ju ic io de lerccro; l oque seauuncia 
por medio tlel présenle para que en el tér-
mino de sesenta ibas contados desdo la fe-
cha de esle. ed ic to , puedan presenlaren 
es le t iob ierno sus oposiciones los que se 
consldei aren con doroehnnl lodo ó parte, 
del leí reno sol ic i tado, sejiun previene el 
a r l i cu io 2 Í de la ley rio. miner ia v ¡ -
genle. León 7 de Junio de I S I i i i . — 
Cárlit.s i le / ' i t t i ' i a . 
HE L A S O F I C I N A S DK 11A..1Í-:.MIA7 
A D M l M S T I l í C I D N P I I I M ' . I I ' A L 
DE HACILMI Í I-L'IU.ICA nr-: I,A r i t o v ^ c u 
n t Leori-
O i i - o ü l i i i - . 
T e r r i l o r i u l . — l ic / ia i - t i in in i tos. 
Se eacnr^a la iirfs»iu¡n:iiia de lo.- iiiisnios 
ailles ili-l ISO 'U'l IIR-> ¡,elil.-il. 
T e r i n l u a d o el p h u o á'.r!ala-.lu eu 
la c i r c u l a r de 2S de A b r i l ú l t í n i o i nse r -
t a en ni I V i l e t i n d o l . ' d e M i i y o s i ^ - o i e o -
to n ú m i i 2 . po ra la presentneion de 
los r e p a r t i m i e n t o s de r e r r l t o r l a l , s in 
que los A y u n t a m i e n t o s b o y a n e n m -
j) l i ( lo con t an i m p o r t a n t e s e r v i e u i , 
l ie aeor ' lado p r o r o ^ a r l e s aquel p l a -
zo b a s t a e l 30 del mes c o r r i e n t e . : i d -
v í r t i ú u d o l e s t p u í t i -aosenr ru lo que sea, 
se exped i r án c m t r n los i i iorosos las 
couii .sioues de uno t r a t a lu ó r r i - n 
c i r c u l a r de 1 ' do Air"st , i do IXái» 
y se les exÍL:-ii-;i adi-niii.s la i n u l t í i a 
que se. ref iere el a r t í c n i o -10 del l í e n ! 
decrete de ¿¡l de V n y n ríe i -Síñ. 1-eon 
7 de J u n i o de l l v . i . j . - Jusó PereZ. V u l -
dús. 
DE LOS .ll. 'ZCAIH.iS 
D. fíriiulin G u r d a Gaml.un. J a r : 
lie pr imera ins tm i r ' i i de esln 
v i l l a de Valoria la ¡lueuii y.'.« 
p a r í ido-
l ' o r e l p r é s e n l o so e.ila y l l a u n 
á iManue l . M a r t i n , ten a u r e o l o i) IO-
Horado, c o t i l r a q u i e n ( ¡ a - p a r de 
l i l a s , v e c i n o d.-l a r r a b a l rio l ' n i l i -
l l n , y A l e j o do Iti ¡•'liiMile, m í e lo 
es d e O r l i ^ o - a de I V s l a ñ o , --e s u s , 
l a n c i n causa e r i n i i n a l i'o o l i e j . i ou 
el a ñ o de m i l m l i o c i e m o s I r e i n l a 
y n u e v t i , pnj- r- .bn de c . ¡ l )a l l " r ia - - , 
para i]iie ei i l l l | iare/ .ca en o s l o . l i i z -
g a d o ¡i o i r la s c n l o n e i n i!eÍMiÍLÍ \a ú 
al a i l l o q u e causo e j e c i i l o n n p r u -
n n t i c i n r i í i en la m i s i n a en v e i n t e y 
se is de J l a y o de m i l o e i i o c i o n l í i s 
e u a r e n t a , s i n p e t j u i e i o i le i d e n l i -
l i c a r la p e i s o n a de l M a n u e l v o i t -
se le caso rio s e r h a b i d o : p u e s de 
no h a c e r l o d c u l i n de l l é r t t i i n o de 
la l e y , le p o r a i á e l p e r j u i r i n q u e 
l iaya l i i i r a r . i l a d o en V a l o r i a la 
l i u e n a ti p r i m e r o de J u m o de m i l 
o c l i o c i e t i t o s sesenta y c i n c o . — 
I j r t i u ü u G a r c í a . — D e s u ó i - d e n , J u -
sc L s c u r i e r u . 
D. Juan Caannnra, Jaez de p r i -
mera hixlai ic ia de Vi l la f r anca 
del Piierzu y su par t i do j u d i -
c i a l etc. 
l ' o r el p r o s o u l o s e ^ u t n l o y ú l -
l i m o e t l i c l o c o n l é r n i i u o de v e i n l e 
d ías e n t i l a d o s d e s d e la i i i s c r c i o u 
en el n u l e l í n o l i c i a l , se l l a m a , c i -
ta y e m p l a z a á l o d o s los q u e se e n u -
s i l l e r o ; ) c o n d e r e c h o á la l i n e a b i l i -
dar i t le J u a n S a i i d i o x , v e c i m ) (|Uo 
f u é de l p u e l i k i i le l l u r b i a , ne c u y o 
a l > - i n l e s l a t e se t r a í a á l e s l i m o n i » 
d e l i i i l ' r a s e r t l o n u m e r a r i o , i i i en c o -
m o n e r o e i l u i e s ó h e r e i l e r o s par t í 
q u e lu e g e r c i l e t i en f o r m a l e^a l ¡mr 
d e p e m l e n c i a i l e los n u l o s ¡ n i l t e a d o s ; 
l e n i e n d o p r é s e n l e (| i ie ya l í i i i i i ' a u 
(¡n e l l o s M a o t l a l e n a . V a l e n l i n . G r e -
g o r i o y C l a r a Sanohoz s u p i m i e t u l » 
se r l i i j o s riel l i n a d o , b a j o l os o p e r -
c i b i i n i e n l o s de d u r c c l i u s . D a d u e n 
V í l l a f r a n e a de l I j i e r z o J u n i o I r e s 
de m i l o c l i o e í e n l o s s e s e n t a v c i n c o . 
— J u a n C a s n i i o v o . — 101 ( i r i o i n a n o , 
K i a n c i s c o l ' o l A m l i a s c a s a s . 
I 
ConütitiíM Jas ¡esefias de los semcnlnles reconocidos y «probados en Jas p?.radas que á continuación se expresan. 
> 
Parada de D. Is idoro Robles, en el pueblo de Fresno <le ¡a Veija. 
: . — — ¿ 
ilesufiti (¡u los cal)::¡!i)á. 
I M.ZA!>. \ . I 
K O M B B E 3 . 
Klcganlo. 
C í ipu y sus v n r i i ^ l i H l r ' s . K.lr.,1. 
¿ f l u s . 
Casiano pecefio. 
¡)uu...i. H i e r r o , Siíúalos acoidi.'r.t!ilr.s. j C:tlk7.;t. > C' j la . 
Un lohiiniUo en ol ¡lió n- A w m e -
quii'i'ilir.. i;ii¡a. 
N o os i i l toracion U v m \ -
sili lo n la progm .Huia. 
Rcscaa de los garañones. 
( ia l l a rdn Negro morc i l lo . . 
Volnnl i i r io ' i on io l i i i e i l i ianco . 
Maiicl i i 'go. . . . . . Nogio moroi l lo, , . . . . í <> 9 
¡ '( irada de i ) . Manuel A lvares , en el pueblo de San ia Mar ía de la I s l a . 
[¡••rl.'l. 
lo i -m. 
l i nena. 
I.ICÍU. 
M e m . 
l i l em. 
( ja l lar i lo . . . 
Ca l ían lo . . . . 
Vo lun lano 
Alazán loslailo. 
Negro morc i l l o . . 
Sogrn pecuño. . 
lleserm do los caballos. 
10 1 8 
lleseña do los garañones, 
i • 
Aoai ne • 
rada. 
I N ' l a . 
I i le iu . 
Buena. 
Buena, 
ü i e i i i . 
Pa rada de D. Deni lo Saelices. en el pueblo de V i l lamizar . 
lleseña de los caballos. 
Orejero Casiano oscuro, cabos y estreñios ne -
gros lunar entre los hol laros, bi'l ie en 
blanco con el i in l i r l o r . p'.'los ü ancos 
cu el dorso, ambos cosfnlares y cu 
la f r cn l? , cal iai lo del pie i/. i i i i ierdo. 7 
lleseña do los garañones, 
Mam-liego Tordo sucio, cabos Ionios "> 
( ia l ia i i lo Tordo oscuro, cabos v eslremos Ionios. ~¡ 10 
M a r l i l l o . 
Buena. 
I i l em . 
Buena. 
Buena. 
Idom. 
¡ ' a m i a de I ) . Manuel G a r d a Pongas, en el pueblo de M a l a n ; a s . 
J l i l l lan le . . . Castaño peceño. 
Arrou 'anl i ! . 
l i . d l a i i l o . . . 
l 'oderoáo. . . 
. Tor r lo . . . . 
. Negro peceño. 
. f i c g i o azabache. 
Reseña de los caballos. 
8 7 8 
lli'seña de los garañones. 
G 7 o 
S 7 i i 
4 7 2 
D e m a r l i l l o . Poblada. 
l i ec la . 
I dem, 
l i l c i n . 
Buena. 
I i l em. 
Parada de. í ) . Au lon i i io Carcedo, en el pueblo de San Fel iz de Tor io. 
lleseña de los caballos. 
Cordovés. 
Gal lardo. . 
Ar rogante . 
. Casiano oscuro pr inc ip io de calzado 
del p ié izquierdo l i Pelos blancos en el dorso. Buena. 
lleseña de los «rarañones. 
. Negro morc i l lo 4 
. ¡ - km. Utcin U 
10 
',) 
Idem, 
l i l eu i . 
Buena. 
M e r a . 
I i len l . 
P a r a d a de I ) . Pedro Sanios, en el pueblo de Pajares de los Oteros. 
Cr iso l . . . . A lazán. . 
Yolmi l i i r io To rdo c la ro . . 
Navnr io Negro azabache. 
Capi lau Negro azabache. 
lleseña de los caballos, 
(i 7 í No tiene. 
Reseña de los garañones. 
4 7 » » 
••> 7 
;¡ 7 
Acarnerada. Buena. 
1 
Becla. 
I d e m . 
I d e m . 
Buena. 
Idem. 
Idem, 
liii[>. y l i l . de Joái' ü. UedoudO; Pluluiús, 7. 
Se conl inuuru. 
